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三
月
二
二
日
研
究
員
総
会
二
年
五
月
一
四
日
締
切
)
凶
平
成
二
二
年
研
究
員
・
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
登
録
(
平
成
二
二
年
四
月
二
二
日
締
切
)
同
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
①
『
研
究
年
報
二
O
O
九
年
』
第
四
四
号
編
集
進
捗
状
況
に
つ
い
て
②
ニ
O
O
九
年
度
「
研
究
活
動
」
報
告
お
よ
び
二
O
一
0
年
度
「
研
究
活
動
」
計
画
香
川
そ
の
他
①
平
成
二
二
年
度
予
算
内
示
に
つ
い
て
②
そ
の
他
審
議
事
項
川
平
成
一
一
一
年
度
第
六
回
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
ω平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
構
成
に
つ
い
て
間
平
成
二
一
年
度
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
(
平
成
二
二
年
三
月
一
O
日
現
在
)
附
平
成
二
二
年
度
予
算
(
案
)
に
つ
い
て
同
海
外
・
圏
内
出
張
に
つ
い
て
附
平
成
二
二
年
度
研
究
員
・
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
登
録
に
つ
い
て
間
平
成
一
一
一
年
度
研
究
員
総
会
に
つ
い
て
附
そ
の
他
①
新
年
度
の
研
究
所
執
務
体
制
に
つ
い
て
②
そ
の
他
議
題
川
平
成
一
二
年
度
活
動
報
告
に
つ
い
て
同
平
成
二
一
年
度
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
ω平
成
二
二
年
度
事
業
計
画
に
つ
い
て
凶
平
成
二
二
年
度
予
算
(
案
)
に
つ
い
て
刷
平
成
二
二
年
度
運
営
組
織
に
つ
い
て
附
そ
の
他
平
成
ニ
二
年
度
四
月
一
日
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
委
嘱
(
平
成
二
四
年
一
一
一
月
コ
二
日
ま
で
)
四
月
一
七
日
研
究
所
年
報
第
一
回
運
営
委
員
会
報
告
事
項
削
平
成
一
一
一
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
総
会
(
平
成
二
二
年
一
一
一
月
一
三
日
開
催
)
に
つ
い
て
五
月
一
一
一
一
日
第
二
回
ωア
ジ
ア
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
関
係
に
つ
い
て
同
そ
の
他
①
平
成
二
一
年
度
予
算
執
行
結
果
に
つ
い
て
②
平
成
二
二
年
度
予
算
執
行
計
画
に
つ
い
て
審
議
事
項
ω平
成
二
二
年
度
運
営
委
員
・
任
務
分
担
に
つ
い
て
同
平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
担
当
者
の
執
務
体
制
及
び
研
究
所
の
鍵
の
管
理
に
つ
い
て
ω平
成
二
一
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
第
七
回
運
営
委
員
会
(
平
成
二
二
年
三
月
二
二
日
開
催
)
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
削
平
成
一
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
総
会
(
平
成
二
二
年
三
月
一
三
日
開
催
)
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
同
平
成
二
二
年
度
予
算
執
行
計
画
に
つ
い
て
附
平
成
二
二
年
度
活
動
計
画
①
研
究
活
動
に
つ
い
て
(
例
会
、
研
究
大
会
の
日
程
な
ど
に
つ
い
て
)
②
ホ
1
ム
ペ
l
ジ
に
つ
い
て
⑨
年
報
の
刊
行
に
つ
い
て
④
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
⑤
そ
の
他
的
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
報
告
書
に
つ
い
て
(
提
出
期
限
四
月
一
九
日
)
附
平
成
一
一
一
年
度
研
究
所
活
動
報
告
書
(
提
出
期
限
五
月
一
四
日
)
に
つ
い
て
附
平
成
二
二
年
度
研
究
員
・
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
新
規
・
継
続
申
請
に
つ
い
て
(
登
録
締
切
・
・
四
月
一
一
一
一
日
)
側
そ
の
他
①
平
成
一
一
二
年
度
運
営
委
員
会
の
開
催
日
程
に
つ
い
て
②
そ
の
他
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
一
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
平
成
二
二
年
五
月
一
五
日
開
催
)
の
報
告
ω
平
成
二
一
年
度
研
究
所
活
動
報
告
書
の
提
出
に
つ
い
て
同
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
同
そ
の
他
審
議
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
一
回
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
間
一
二
五
周
年
記
念
事
業
計
画
提
案
書
に
つ
い
て
同
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
の
編
集
方
針
・
原
稿
募
集
に
つ
い
て
附
二
五
九
研
究
所
年
報
五
月
二
九
日
第
一
回
六
月
一
九
日
第
三
回
二
六
O
各
作
業
部
会
の
活
動
計
画
に
つ
い
て
同
国
内
出
張
申
請
に
つ
い
て
刷
平
成
二
二
年
度
継
続
図
書
購
入
に
つ
い
て
例
研
究
所
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
同
そ
の
他
①
年
報
の
誤
植
訂
正
に
つ
い
て
②
そ
の
他
「
転
換
点
理
論
か
ら
見
た
東
ア
ジ
ア
労
働
市
場
の
変
貌
」
主
催
・
・
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
協
賛
・
・
束
ア
ジ
ア
労
働
市
場
研
究
会
セ
ッ
シ
ョ
ン
I
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
研
究
員
都
仁
平
趣
旨
説
明
客
員
研
究
員
南
亮
進
報
告
①
「
日
本
経
済
の
転
換
点
」客
員
研
究
員
南
亮
進
コ
メ
ン
テ
1
タ
l
東
洋
大
学
穐
本
洋
哉
報
告
②
「
中
国
上
海
市
に
お
け
る
農
民
工
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」
桃
山
学
院
大
学
厳
善
平
コ
メ
ン
テ
l
タ
l
産
能
短
期
大
学
石
塚
浩
美
報
告
③
「
〉
恩
師
n
g
a
g
g
p
m
u
d
a
-
S
寸
日
包
括
E
Z
Zロ
寸
弘
司
自
」
台
湾
東
華
大
学
洪
嘉
球
コ
メ
ン
テ
I
タ
1
中
国
社
会
科
学
院
察
肪
セ
ッ
シ
ョ
ン
E
コ
l
デ
ィ
ネ
ー
タ
中
国
社
会
科
学
院
薬
防
報
告
①
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
労
働
分
配
率
と
過
剰
就
業
」
神
戸
大
学
名
誉
教
授
本
台
進
コ
メ
ン
テ
I
タ
l
拓
殖
大
学
杜
進
報
告
②
「
韓
国
の
労
働
市
場
構
造
変
化
と
政
策
的
含
意
」
韓
国
東
亜
大
学
校
金
昌
男
コ
メ
ン
テ
l
タ
l
法
政
大
学
牧
野
文
夫
セ
ッ
シ
ョ
ン
E
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
法
政
大
学
牧
野
丈
夫
報
告
①
「
転
換
点
時
期
の
労
働
移
動
と
所
得
不
平
等
へ
の
影
響
」
中
国
社
会
科
学
院
都
陽
・
王
美
艶
コ
メ
ン
テ
l
タ
l
名
古
屋
大
学
醇
進
軍
報
告
②
「
中
国
農
村
の
就
業
構
造
変
化
と
農
地
流
動
化
の
進
展
」
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
宝
剣
久
俊
南
京
農
業
大
学
蘇
群
研
究
例
会
(
兼
「
中
華
世
界
の
拡
大
と
再
生
」
研
究
班
例
会
)
「
中
国
王
朝
体
制
と
近
代
運
輸
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
遜
遁
|
|
国
家
的
交
通
体
系
の
系
譜
か
ら
見
た
清
末
交
通
近
代
化
の
展
開
|
|
」
研
究
員
千
葉
正
史
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
二
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
六
月
一
九
日
開
催
)
の
報
告
同
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
①
研
究
例
会
に
つ
い
て
②
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
原
稿
応
募
状
況
に
つ
い
て
③
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
に
つ
い
て
④
そ
の
他
同
そ
の
他
審
議
事
項
ω平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
第
二
回
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
凶
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
原
稿
応
募
に
つ
い
て
凶
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
更
新
に
つ
い
て
凶
公
開
研
究
例
会
に
つ
い
て
同
「
研
究
班
」
の
組
織
化
に
つ
い
て
同
海
外
出
張
申
請
に
つ
い
て
閉
そ
の
他
①
平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
所
長
代
理
に
つ
い
て
②
平
成
二
二
年
度
研
究
員
新
規
申
請
に
つ
い
て
(一
O
月
申
請
分
)
③
都
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
開
催
に
つ
い
て
七
月
一
五
日
「
中
国
の
文
化
と
社
会
」
研
究
班
七
月
一
八
日
・
一
九
日
茶
話
会
「
王
浄
華
先
生
を
囲
ん
で
」
第
二
回
研
究
例
会
・
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
明
海
大
学
高
田
誠
コ
メ
ン
テ
l
タ
i
総
括
討
論
①
名
古
屋
大
学
/
大
分
大
学
・
名
誉
教
授
江
崎
光
男
総
括
討
論
②
中
国
社
会
科
学
院
察
肪
今
後
の
研
究
に
つ
い
て
・
・
客
員
研
究
員
南
亮
進
九
月
三
O
日
「
中
国
の
文
化
と
社
会
」
研
究
班
茶
話
会
「
李
恩
純
先
生
を
囲
ん
で
」
一
O
月
一
六
日
第
三
回
研
究
例
会共
催
・
・
「
東
ア
ジ
ア
の
法
制
史
料
の
共
同
研
究
」
研
究
班
「
中
華
世
界
の
拡
大
と
再
生
」
研
究
班
報
告
『
曹
植
と
丁
儀
1
1
l
一
一
一
国
志
の
謀
反
人
の
系
譜
1
1
1』
客
員
研
究
員
石
岡
治
一
O
月
二
四
日
第
四
国
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
三
、
四
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
七
月
一
七
日
、
一
O
月
一
六
日
開
催
)
に
つ
い
て
凶
夏
期
休
暇
中
に
お
け
る
研
究
所
関
係
活
動
に
つ
い
て
間
平
成
二
三
年
度
予
算
要
求
書
に
つ
い
て
(
九
月
二
四
日
提
出
期
限
)
削
平
成
二
二
年
度
客
員
研
究
員
登
録
申
請
に
つ
い
て
(
九
月
三
日
提
出
期
限
)
同
平
成
二
二
年
度
研
究
員
、
院
生
研
究
員
登
録
申
請
に
つ
い
て
(
一
O
月
八
日
提
出
期
限
)
附
平
成
二
三
年
度
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
募
集
に
つ
い
て
(
一
O
月
二
一
一
日
提
出
期
限
)
的
平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
第
三
回
研
究
例
会
に
つ
い
て
刷
各
作
業
部
会
か
ら
①
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
状
況
に
つ
い
て
②
『
研
究
年
報
ニ
O
一
O
年
』
第
四
五
号
に
つ
い
て
③
そ
の
他
附
そ
の
他
審
議
事
項
川
平
成
二
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
第
三
回
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
似
『
研
研
究
所
年
報
究
年
報
二
O
一
O
年
』
第
四
五
号
論
文
応
募
に
つ
い
て
同
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
第
四
五
号
の
刊
行
作
業
予
定
に
つ
い
て
凶
松
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
共
催
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
井
上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
国
際
共
同
セ
ミ
ナ
ー
に
つ
い
て
同
第
五
四
年
次
集
会
に
つ
い
て
(
一
月
一
一
二
日
開
催
)
刷
今
年
度
予
算
執
行
状
況
と
今
後
の
執
行
計
画
、
研
究
所
予
算
執
行
状
況
に
つ
い
て
例
継
続
購
入
図
書
に
つ
い
て
附
科
研
費
購
入
図
書
寄
贈
受
入
れ
に
つ
い
て
側
海
外
・
国
内
出
張
申
請
に
つ
い
て
側
そ
の
他
一
一
月
六
日
第
四
回
研
究
例
会
・
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
台
湾
を
め
ぐ
る
境
域
」共
催
・
・
白
山
人
類
学
研
究
会
趣
旨
説
明
研
究
員
植
野
弘
子
セ
ッ
シ
ョ
ン
I
台
湾
と
八
重
山
報
告
①
「
戦
後
台
湾
で
発
足
し
た
台
湾
沖
縄
問
郷
会
連
合
会
に
つ
い
て
l
沖
縄
か
ら
台
湾
に
疎
開
し
た
人
々
の
引
き
揚
げ
を
例
に
」
八
重
山
毎
日
新
聞
社
松
田
良
孝
報
告
②
「
琉
球
列
島
か
ら
台
湾
へ
の
人
の
移
動
l
植
民
地
期
か
ら
ポ
ス
ト
植
民
地
期
へ
」
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
/
上
智
大
学
松
田
ヒ
ロ
子
コ
メ
ン
ト
琉
球
大
学
大
浜
郁
子
セ
ッ
シ
ョ
ン
E
台
湾
と
韓
国
報
告
③
「
対
馬
海
峡
か
ら
見
る
台
湾
と
八
重
山
の
交
流
」
県
立
広
島
大
学
上
水
流
久
彦
報
告
④
「
港
の
コ
リ
ア
ン
|
基
隆
・
花
蓮
と
下
関
・
福
岡
を
比
べ
て
」
研
究
員
松
本
誠
一
コ
メ
ン
ト
客
員
研
究
員
井
出
弘
毅
セ
ッ
シ
ョ
ン
E
台
湾
の
境
域
の
ひ
ろ
が
り
一
ムハ
研
究
所
年
報
報
告
⑤
「
台
湾
東
部
漁
民
社
会
に
お
け
る
中
国
人
漁
民
|
大
陸
漁
工
を
め
ぐ
る
民
族
関
係
」
日
本
女
子
大
学
西
村
一
之
報
告
⑥
「
国
際
ブ
ロ
ー
カ
ー
婚
と
再
生
産
の
展
開
1
「台
湾
」
境
域
拡
大
の
一
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
/
東
京
外
国
語
大
学
横
田
祥
子
研
究
員
後
藤
武
秀
コ
メ
ン
ト
一
一
月
二
七
日
第
五
回
運
営
委
員
会
報
告
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
五
回
学
術
研
究
推
進
委
員
会
(
一
一
月
二
O
日
開
催
)
に
つ
い
て
凶
各
作
業
部
会
か
ら
の
報
告
①
各
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
状
況
に
つ
い
て
②
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
に
つ
い
て
③
そ
の
他
同
そ
の
他
審
議
事
項
川
平
成
二
二
年
度
第
四
回
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
議
事
録
(
案
)
に
つ
い
て
同
年
次
集
会
(
一
月
一
一
一
一
日
開
催
)
に
つ
い
て
同
『
研
究
年
報
二
O
一
O
年
』
に
つ
い
て
凶
ホ
l
ム
ペ
l
ジ
更
新
に
つ
い
て
同
海
外
・
囲
内
出
張
に
つ
い
て
刷
そ
の
他
①
今
年
度
後
期
の
予
算
執
行
に
つ
い
て
②
平
成
二
三
年
一
月
1
三
月
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
(
一
二
月
、
二
月
の
運
営
委
員
会
開
催
に
つ
い
て
)
|
一
月
二
一
一
日
第
六
回
運
営
委
員
会
/
一
月
二
二
日
研
究
集
会
/
二
月
臨
時
運
営
委
員
会
/
次
年
度
研
究
員
・
客
員
研
究
員
・
院
生
研
究
員
募
集
/
三
月
第
七
回
運
営
委
員
会
・
研
究
員
総
会
な
ど
|
③
客
員
研
究
員
の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て
④
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
総
会
に
つ
い
て
⑤
図
書
寄
贈
に
つ
い
て
⑥
そ
の
他
一
二
月
二
日
「
中
国
の
文
化
と
社
会
」
研
究
班
茶
話
会
「
易
路
先
生
を
囲
ん
で
」
ニムハ
平
成
一
一
一
一
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
研
究
員
O
有
浮
晶
子
石
井
隆
憲
井
沢
泰
樹
O
井
上
貴
也
今
東
博
文
O
植
野
弘
子
薄
木
三
生
王
亜
新
王
学
群
大
迫
正
文
賀
来
景
英
O
都
仁
平
加
藤
千
恵
子
金
田
英
子
川
崎
ミ
チ
コ
笠
原
俊
宏
桂
直
美
木
内
明
木
村
一
楠
元
純
一
郎
後
藤
明
後
藤
武
秀
小
林
秀
年
小
林
正
夫
小
西
康
夫
O
駒
井
義
昭
坂
井
多
穂
子
佐
々
木
啓
介
篠
崎
正
彦
小
路
口
聡
O
続
三
義
鈴
木
哲
郎
O
高
橋
継
男
滝
津
美
帆
谷
釜
尋
徳
千
葉
正
史
中
川
良
隆
中
国
有
紀
長
津
一
史
名
雪
健
二
子
島
進
O
野
間
信
幸
疋
田
聴
平
野
和
弘
福
井
吉
孝
藤
田
晴
啓
堀
越
宏
一
松
本
誠
一
O
三
沢
伸
生
山
本
須
美
子
O
横
川
伸
吉
田
公
平
米
津
正
雄
李
芝
緋
若
林
建
志
渡
遁
暁
子
(
五
十
音
順
)
O
運
営
委
員
)
(
@
所
長
平
成
ニ
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
青
山
和
佳
赤
堀
雅
幸
赤
嶺
淳
阿
部
照
男
安
藤
潤
一
郎
飯
塚
勝
重
石
岡
浩
石
丸
由
美
井
出
弘
毅
井
上
星
児
大
川
正
彦
大
津
広
嗣
大
城
美
樹
雄
大
畑
裕
嗣
大
室
智
人
奥
山
直
司
笠
原
政
治
川
上
崇
菊
池
良
輝
金
東
光
河
野
次
郎
小
津
康
則
佐
々
木
彩
佐
藤
三
千
夫
真
田
安
新
江
利
彦
末
成
道
男
高
津
茂
高
橋
忠
久
ダ
ニ
シ
ユ
マ
ズ
・
イ
ド
リ
ス
谷
口
房
男
丁
昌
徳
東
長
靖
都
甲
裕
文
長
場
紘
中
村
理
恵
西
野
節
男
服
部
美
奈
針
生
清
人
比
嘉
佑
典
福
田
義
昭
本
多
守
馬
雪
峰
南
亮
進
宮
下
良
子
盛
岡
一
夫
吉
本
康
子
闇
岡
岡
剛
一
吉
田
達
矢
米
国
公
丸
屡
国
一
平
成
ニ
二
年
度
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
院
生
研
究
員
阿
投
坦
宝
力
格
岡
部
路
子
竹
内
洋
介
山
形
勝
義
、
叶
出
〉
冨
c
d〉
Z
、
吋
河
口
Z
の
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
退
任
予
定
研
究
員
駒
井
義
昭
横
川
伸
卦
報
吉
田
辰
雄
氏
(
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
、
本
学
文
学
部
名
誉
教
授
)
平
成
二
二
年
一
二
月
一
O
目
、
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
蕗
に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
二
O
一
O
年
寄
贈
交
換
文
献
目
録
(
ニ
O
O九
年
一
一
一
月
j
ニ
O
一
O
年
一
二
月
)
ア
カ
デ
ミ
ア
ア
カ
デ
ミ
ア
亜
細
亜
大
学
文
学
・
語
学
編
第
八
七
1
第
八
八
号
人
文
・
社
会
科
学
編
第
九
0
1第
九
一
号
学
術
文
化
紀
要
第
一
六
号
1
第
一
七
号
南
山
大
学
南
山
大
学
亜
細
亜
大
学
総
合
学
術
文
化
学
会
ア
ジ
ア
研
究
所
紀
要
第
三
六
巻
亜
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
研
究
所
所
報
第
一
三
七
号
j
第
一
四
O
号
東
細
亜
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
ア
ジ
ア
情
報
室
通
報
第
七
巻
第
四
号
第
八
巻
第
二
号
毘
立
国
会
図
書
館
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
第
五
号
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
第
二
二
号
神
田
外
語
大
学
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
桜
花
学
園
大
学
人
文
学
部
研
究
紀
要
第
二
一
号
桜
花
学
園
大
学
岡
山
市
立
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館
研
究
紀
要
第
二
四
号
岡
山
市
立
オ
リ
エ
ン
ト
美
術
館
海
外
事
情
研
究
第
三
一
七
巻
第
二
号
1
第
三
八
巻
第
一
号
熊
本
学
園
大
学
付
属
海
外
事
情
研
究
所
海
外
事
情
第
五
七
巻
二
一
号
1
第
五
八
巻
一
一
号
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
海
外
事
情
研
究
所
報
告
Z
0・
怠
拓
殖
大
学
海
外
事
情
研
究
所
海
港
都
市
研
究
第
五
号
神
戸
大
学
人
文
学
研
究
科
海
港
都
市
研
究
セ
ン
タ
ー
華
僑
華
人
研
究
創
刊
号
i
第
六
号
日
本
華
僑
華
人
学
会
学
習
院
女
子
大
学
紀
要
第
二
一
号
学
習
院
女
子
大
学
関
西
学
院
史
学
第
三
七
号
関
西
学
院
大
学
史
学
会
関
学
酋
洋
史
論
集
第
三
一
三
集
関
西
学
院
大
学
関
学
西
洋
史
研
究
会
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
第
四
三
号
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
還
流
第
一
O
号
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
交
流
研
究
セ
ン
タ
ー
季
刊
中
国
資
本
市
場
研
究
ぐ
♀
ωム
財
団
法
人
東
京
国
際
研
究
ク
ラ
ブ
季
刊
中
国
資
本
市
場
研
究
通
巻
第
一
三
号
1
一
五
号
公
益
財
団
法
人
野
村
財
団
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
四
号
第
五
号
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
愛
知
県
立
大
学
多
文
化
共
生
研
究
所
大
東
文
化
大
学
経
営
学
会
共
生
の
文
化
研
究
第
三
号
j
第
四
号
経
営
論
集
第
一
九
号
1
第
二
O
号
研
究
所
所
報
慶
応
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
紀
要
第
四
一
号
慶
慮
義
塾
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
慶
応
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
z。・
E
1
2
0・5
慶
藤
義
塾
大
学
東
ア
ジ
ア
研
究
所
経
済
論
集
第
九
四
号
1
第
九
五
号
大
東
文
化
大
学
経
済
学
会
言
語
文
化
第
二
七
号
明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
高
知
大
学
大
学
院
黒
潮
圏
海
洋
科
学
研
究
科
年
報
二
O
O八
年
度
高
知
大
学
大
学
院
黒
潮
圏
海
洋
科
学
研
究
科
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
三
号
高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
園
祭
院
大
挙
研
究
開
発
推
進
機
構
機
構
ニ
ュ
ー
ス
〈
♀
・
品
Z
0・H
園
風
ナ
院
大
撃
研
究
開
発
推
進
機
構
第
二
号
j
第
三
一
号
岡
撃
院
大
島
十
研
究
開
発
推
進
機
構
拓
殖
大
学
一
言
語
文
化
研
究
所
拓
殖
大
学
国
際
開
発
研
究
所
園
祭
院
大
挙
研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
語
学
研
究
Z
。・
5
H
1
Z
0・5
N
国
際
開
発
学
研
究
ぐ
&
・
。
Z
0・N
〈♀・
5
z
c
H
国
際
関
係
研
究
第
三
O
巻
第
二
号
第
三
一
巻
第
一
号
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
国
際
関
係
研
究
所
国
際
関
係
学
部
研
究
年
報
第
一
一
一
一
集
日
本
大
学
国
際
関
係
学
部
国
際
教
育
研
究
所
紀
要
第
二
O
号
加
計
国
際
学
術
交
流
セ
ン
タ
ー
国
際
教
育
研
究
所
国
際
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
四
四
号
1
第
四
七
号
加
計
国
際
学
術
交
流
セ
ン
タ
ー
国
際
教
育
研
究
所
関
西
大
学
国
文
学
会
国
文
学
第
九
三
号
1
九
四
号
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
二
O
O
九
関
西
大
学
な
に
わ
・
大
阪
文
化
遺
産
学
研
究
セ
ン
タ
ー
国
文
学
研
究
資
料
館
国
立
民
族
学
博
物
館
第
三
五
巻
第
一
号
国
立
民
族
学
博
物
館
国
立
民
族
学
博
物
館
産
業
能
率
大
学
ア
メ
リ
カ
研
究
振
興
会
日
本
女
子
大
学
史
学
会
国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
Z
0・5
1
Z
0・5
国
立
民
族
学
博
物
館
調
査
報
告
第
八
九
号
1
九
四
号
国
立
民
族
学
博
物
館
研
究
報
告
第
一
一
一
四
巻
第
二
号
1
第
四
号
国
立
民
族
学
博
物
館
要
覧
(
二
O
一
O
)
産
業
能
率
大
学
紀
要
第
三
O
巻
第
二
号
財
団
法
人
ア
メ
リ
カ
研
究
振
興
会
会
報
第
七
O
号
史
州
第
五
O
号
__L. 
ノ、
研
究
所
所
報
史
叢
第
八
二
号
日
本
大
学
史
学
会
次
世
代
人
文
社
舎
研
究
第
六
披
(
韓
国
)
東
西
大
学
校
韓
日
次
世
代
撃
術
明
。
河
口
ζ
社
会
学
部
論
集
第
四
九
号
、
第
五
O
号
傍
教
大
学
社
会
学
部
上
智
ア
ジ
ア
学
第
二
七
号
上
智
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
常
民
文
化
第
三
コ
一
号
成
城
大
学
常
民
文
化
研
究
所
儒
教
文
化
研
究
国
際
版
第
一
二
輯
1
第
一
四
輯(
韓
国
)
成
均
館
大
挙
校
儒
教
文
化
研
究
所
(
韓
国
)
成
均
館
大
挙
校
大
東
文
化
研
究
続
財
団
法
人
ア
ジ
ア
人
口
・
開
発
協
会
大
東
文
化
研
究
第
六
八
1
第
七
一
巻
人
口
と
開
発
通
刊
一
O
八
号
人
文
学
報
Z
0・
品
目
社
会
人
類
学
分
野
3
首
都
大
学
東
京
都
市
教
養
部
人
文
・
社
会
系
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
総
合
政
策
論
集
第
一
人
号
1
第
一
九
号
島
根
県
立
大
学
総
合
政
策
学
会
大
学
院
論
集
第
一
九
号
日
本
大
学
大
学
院
国
際
関
係
研
究
科
大
正
大
学
綜
合
備
教
研
究
所
年
報
第
三
二
号
大
正
大
学
綜
合
備
教
研
究
所
田
野
輿
文
献
華
南
研
究
資
料
中
心
通
訊
第
五
四
期
1
第
五
人
期香
港
科
技
大
剛
晶
子
華
南
研
究
中
心
耽
羅
研
究
通
信
通
巻
第
一
O
六
号
1
第
一
O
八
号
耽
羅
研
究
会
地
域
研
究
〈
。
戸
。
足
。
・
N
京
都
大
学
地
域
研
究
統
合
情
報
セ
ン
タ
ー
地
域
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
・
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
1
Z
0・c
京
都
大
学
地
域
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
地
域
研
究
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
事
務
局
中
央
研
究
院
歴
史
言
語
研
究
所
集
刊
第
八
一
本
第
一
分
1
第
一
二
分
(
台
北
)
中
央
研
究
院
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
史
学
第
五
五
号
中
央
大
学
文
学
部
中
国
哲
学
論
集
第
三
三
号
1
第
三
五
号
九
州
大
学
中
国
哲
学
研
究
会
中
東
研
究
Z
C印
g
l
Z
0・u
S
財
団
法
人
中
東
調
査
会
哲
撃
論
集
第
日
号
大
谷
大
学
哲
学
会
伝
統
文
化
の
モ
ノ
と
心
Z
0・ω
園
挙
院
大
挙
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
-
天
地
人
第
一
O
号
第
一
二
号
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東
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総
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所
東
洋
哲
学
研
究
所
紀
要
第
二
五
号
東
洋
哲
学
研
究
所
東
洋
法
墜
第
五
三
巻
第
二
号
第
五
四
巻
第
一
号
東
洋
大
学
法
学
会
白
山
史
墜
第
四
六
号
東
洋
大
学
白
山
史
学
会
文
学
論
藻
第
八
四
号
東
洋
大
学
文
学
部
日
本
文
学
文
化
学
科
東
洋
文
化
第
一
O
四
競
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第
一
O
五
競
(
復
刊
)
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窮
会
東
洋
文
化
研
究
第
二
一
号
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習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
洋
文
化
研
究
所
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報
二
O
一
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年
度
版
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
調
査
研
究
報
告
Z
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日
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習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
徳
島
丈
理
大
学
研
究
紀
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第
七
九
号
1
第
八
O
号
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島
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理
大
学
な
き
じ
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研
究
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仁
村
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史
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セ
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タ
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波
潟
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西
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な
に
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大
阪
文
化
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産
学
研
究
セ
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タ
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南
山
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第
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八
号
南
山
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古
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化
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類
学
研
究
会
南
山
大
学
ア
ジ
ア
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太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
報
第
五
号
南
山
大
学
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
南
方
文
化
第
三
六
輯
新
島
学
園
短
期
大
学
紀
要
第
三
O
号
日
韓
文
化
交
流
基
金
Z
問
看
ω
Z
0・U
N
1
Z
0・a
日
本
研
究
第
四
一
競
j
第
四
四
競
東
ア
ジ
ア
文
化
交
渉
研
究
第
3
号
、
別
冊
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西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
(
同
口
ω)
北
陸
大
学
東
ア
ジ
ア
総
合
研
究
所
天
理
南
方
文
化
研
究
会
新
島
学
園
短
期
大
学
財
団
法
人
日
韓
文
化
交
流
基
金
韓
国
外
国
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大
事
校
日
本
研
究
所
東
ア
ジ
ア
の
窓
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四
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束
ア
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〈
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信
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。・∞
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学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
ア
ジ
ア
研
究
連
携
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フ
ィ
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東
ア
ジ
ア
メ
デ
ィ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
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羽
ω
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別
寸
寸
巴
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第
3
号
北
海
道
大
学
大
学
院
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
院
附
属
東
ア
ジ
ア
メ
デ
ィ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
傍
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
第
一
七
号
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
傍
教
大
学
総
合
研
究
所
報
Z
0・
出
・
臼
別
冊
・
包
別
冊
悌
教
大
学
総
合
研
究
所
傍
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
人
号
文
学
研
究
科
篇
悌
教
大
学
大
学
院
悌
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
人
号
社
会
学
研
究
科
篇
傍
教
大
学
大
学
院
働
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
人
号
教
育
研
究
科
篇
傍
教
大
学
大
学
院
悌
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
八
号
社
会
福
祉
学
研
究
科
篇
悌
教
大
学
大
学
院
悌
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
四
八
集
龍
谷
大
学
悌
教
文
化
研
究
所
文
化
第
七
四
巻
第
一
・
二
号
東
北
大
学
文
学
会
法
政
大
学
文
学
部
紀
要
Z
。・
g
l
z
o・g
-
総
目
次
法
政
大
学
文
学
部
北
東
ア
ジ
ア
研
究
第
一
八
・
一
九
合
併
号
島
根
県
立
大
学
北
東
ア
ジ
ア
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
立
命
館
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
嶺
南
大
事
校
民
族
文
化
研
究
所
未
来
社
国
立
民
族
学
博
物
館
国
立
民
族
学
博
物
館
ポ
リ
グ
ロ
シ
ア
〈
。
戸
∞
民
族
文
化
論
叢
第
四
三
輯
1
第
四
五
輯
未
来
Z
0・s
o
l
Z
0・a
H
月
刊
み
ん
ぱ
く
第
三
四
巻
第
一
号
1
第
一
二
号
民
博
通
信
Z
0・回目
i
Z
0・5
0
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
紀
要
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
第
四
人
巻
第
一
号
1
第
二
号
明
治
大
学
社
会
科
学
研
究
所
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
六
六
冊
j
第
六
七
冊
研
究
所
所
報
横
浜
市
立
大
学
論
叢
第
六
O
巻
第
一
号
・
第
三
号
第
六
一
巻
第
一
号
1
第
三
号
横
浜
市
立
大
学
学
術
研
究
会
横
浜
市
立
大
学
論
叢
社
会
科
学
系
列
第
五
九
巻
第
一
・
二
・
三
合
併
号
第
六
O
巻
第
一
号
第
二
・
三
合
併
号
第
六
一
巻
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会
科
学
系
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第
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・
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・
コ
一
合
併
号
横
浜
市
立
大
学
学
術
研
究
会
立
教
大
学
ア
ジ
ア
地
域
研
究
所
立
命
館
大
学
園
際
関
係
学
会
龍
谷
大
学
悌
教
文
化
研
究
所
大
阪
教
育
大
学
歴
史
学
研
究
室
人
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科
学
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列
立
教
大
学
ア
ジ
ア
地
域
研
究
所
ニ
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館
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際
研
究
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龍
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研
究
所
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史
研
究
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四
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史
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第
七
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史
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台
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司
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史
料
/
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大
阪
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化
遺
産
学
叢
書
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出
|
日
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け
る
キ
ワ
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間
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ふ
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/
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産
学
叢
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ィ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
第
一
四
回
静
岡
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
ア
ジ
ア
、
日
本
変
革
の
時
|
新
興
国
成
長
の
う
ね
り
の
中
で
|
」
(
静
岡
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
)
静
岡
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
事
務
局
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
次
世
代
国
際
学
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
シ
リ
ー
ズ
第
二
輯
文
化
交
渉
に
よ
る
変
容
の
諸
相
(
篠
原
啓
方
・
井
上
充
幸
・
黄
葱
・
氷
野
善
寛
・
孫
青
編
)
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
第
一
O
回
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
淡
路
会
議
(
財
)
ひ
ょ
う
ご
震
災
記
念
一
一
一
世
紀
研
究
機
構
ア
ジ
ア
太
平
洋
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
淡
路
会
議
事
務
局
知
本
卑
南
族
的
出
草
儀
式
・
・
一
個
文
献
(
台
北
)
中
央
研
究
院
民
族
撃
研
究
所
豊
鏡
な
る
エ
ジ
プ
ト
H
E
H
E
t
フ
ラ
ン
ス
の
エ
ジ
プ
ト
学
者
プ
リ
ス
・
ダ
ヴ
ェ
ン
ヌ
の
石
版
画
よ
り
(
飯
塚
正
人
・
高
松
洋
一
)
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
口
語
文
化
研
究
所
ア
ジ
ア
の
文
人
が
見
た
民
衆
と
そ
の
文
化
(
山
本
英
史
)
慶
応
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所
ア
ジ
ア
農
村
の
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
日
本
大
学
生
物
資
源
科
学
部
国
際
地
域
研
究
所
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
を
科
学
す
る
第
一
四
回
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
国
際
調
査
団
報
告
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
を
科
学
す
る
第
一
五
回
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
国
際
調
査
団
報
告
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
を
科
学
す
る
第
一
六
回
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
国
際
調
査
団
報
告
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
化
復
興
(
二
四
)
|
|
l
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
お
よ
び
伝
統
文
化
復
興
の
研
究
・
調
査
|
|
t
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
文
化
復
興
(
二
五
)
|
|
ア
ン
コ
ー
ル
遺
跡
お
よ
び
伝
統
文
化
復
興
の
研
究
・
調
査
1
1
上
智
大
学
ア
ジ
ア
人
材
養
成
研
究
セ
ン
タ
ー
成
膜
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
叢
書
ニ
ュ
l
・
ジ
ャ
ズ
・
ス
タ
デ
ィ
1
ズ
ジ
ャ
ズ
研
究
の
新
た
な
領
域
へ
(
宮
脇
俊
文
、
細
川
周
平
、
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
I
)
成
膜
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ
の
国
際
移
動
と
再
生
産
労
働
の
変
容
客
員
研
究
員
研
究
|
|
韓
国
・
台
湾
・
日
本
の
比
較
研
究
|
|
(
(
財
)
ア
ジ
ア
女
性
交
流
・
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
日
本
へ
の
ケ
ア
ワ
1
カ
1
移
動
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
|
|
政
策
担
当
者
と
研
究
者
の
対
話
|
|
(
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
地
域
連
携
シ
リ
ー
ズ
1
広
が
る
東
ア
ジ
ア
の
産
業
連
携
グ
レ
I
タ
l
・
チ
ャ
イ
ナ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
連
携
の
力
(
国
土
口
澄
夫
・
張
季
風
(
編
)
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
地
域
連
携
シ
リ
ー
ズ
2
メ
デ
ィ
ア
文
化
と
相
互
イ
メ
ー
ジ
形
成
日
中
韓
の
新
た
な
課
題
(
大
野
俊
(
編
)
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
地
域
連
携
シ
リ
ー
ズ
3
東
ア
ジ
ア
の
越
境
環
境
問
題
環
境
共
同
体
の
形
成
を
め
、
ざ
し
て
(
柳
哲
雄
・
植
田
和
弘
(
著
)
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
地
域
連
携
シ
リ
ー
ズ
5
老
い
る
東
ア
ジ
ア
へ
の
取
り
組
み
相
E
理
解
と
連
携
の
拠
点
形
成
を
(
小
川
全
夫
(
編
)
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
東
ア
ジ
ア
地
域
連
携
シ
リ
ー
ズ
4
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
食
を
考
え
る
信
頼
で
き
る
フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
の
構
築
に
向
け
て
(
福
田
晋
(
編
)
)
九
州
大
学
ア
ジ
ア
総
合
政
策
セ
ン
タ
ー
叶，
E
2
2色
。
2
5
2
Z
(
韓
国
全
南
大
挙
校
湖
南
学
研
究
院
)
。巳
E
E
-
一m
m
u
g門
E
n位
。
ロ
O
口
芹
回
同
口
広
民
間
nm
一O
同
宮
市
同
H
m白
田
・
白
ロ
円
山
吋
忠
二
回
開
由
民
〉
回
目
白
(
関
西
大
学
文
化
交
渉
学
教
育
研
究
拠
点
)
ア
ジ
ア
の
現
代
文
芸
ス
リ
ラ
ン
カ
1
変
わ
り
ゆ
く
村
(
マ
l
テ
イ
ン
・
ウ
イ
ク
ラ
マ
シ
ン
ハ
著
野
口
忠
司
/
縫
田
健
一
訳
)
大
同
生
命
国
際
文
化
基
金
ア
ジ
ア
の
境
界
を
越
え
て
(
図
立
歴
史
民
俗
博
物
館
)
国
立
民
族
学
博
物
館
人
間
文
化
研
究
機
構
イ
ス
ラ
l
ム
地
域
研
究
推
進
事
業
実
績
評
価
報
告
書
人
間
文
化
研
究
機
構
中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
研
究
叢
書
担
体
制
転
換
と
地
域
社
会
の
変
容
I
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
地
方
小
都
市
定
点
追
跡
調
査
l
(石
川
晃
弘
リ
ユ
ボ
ミ
I
ル
・
フ
ア
ル
チ
ャ
ン
川
崎
嘉
元
(
編
)
)
中
央
大
学
社
会
科
学
研
究
所
長
江
の
虹
漢
口
・
上
海
・
大
連
、
そ
し
て
引
き
揚
げ
(
山
石
橋
照
子
)
阿
部
照
男
中
国
の
不
平
等
(
醇
進
軍
・
荒
山
裕
行
・
原
図
正
)
阿
部
照
男
Nog-中
国
林
立
年
監
(
国
家
林
立
局
)
阿
部
照
男
巴
林
石
繁
領
首
届
中
国
巴
林
石
杯
全
国
有
法
展
荻
奨
作
品
集
(
康
新
民
・
栃
春
「
)
研
究
所
所
報
巴
林
石
詩
書
画
印
(
栃
旭
束
、
主
編
対
馬
国
志
全
三
巻
(
永
留
久
恵
)
飯
塚
勝
重
飯
塚
勝
重
高
松
繁
治
李
殿
玉
)
ニ
O
O九
年
度
i
ニ
O
一
0
年
度
購
入
図
書
目
録
(
ニ
O
一
O
年
一
月
i
一
O
一
O
年
一
一
月
)
中
国
統
廿
年
助
金
二
O
O九
(
忌
二
人
)
(
双
英
対
照
)
(
附
の
ロ
向
。
云
)
精
装
(
中
隼
人
民
共
和
国
国
家
統
計
局
繍
)
/
中
国
考
古
学
年
助
金
二
O
O
八
(
中
国
考
古
学
会
主
編
)
/
中
国
人
口
年
袋
二
O
O九
(
張
卒
侍
主
編
)
/
中
国
年
鑑
二
O
一
O
(社
団
法
人
中
国
研
究
所
編
)
/
厨
史
地
理
第
二
四
輯
(
中
国
地
理
学
会
歴
史
地
理
寺
此
委
員
会
《
歴
史
地
理
》
編
輯
委
員
会
編
)
/
中
国
文
物
地
図
集
四
川
分
珊
上
・
中
・
下
江
守
分
加
上
・
下
江
亦
分
珊
上
・
下
車
問
海
分
珊
漸
江
分
加
上
・
下
重
氏
分
珊
上
・
下
〈
国
家
文
物
局
)
/
北
京
文
物
地
図
集
上
・
下
(
北
京
市
文
物
局
)
/
東
南
ア
ジ
ア
歴
史
と
文
化
三
九
線
旗
一
一
一
一
・
一
四
・
一
五
(
想
。
古
)
/
中
園
石
刻
閥
係
国
書
目
録
同
富
山
V
N
C
O
叶
(
高
橋
繕
男
)
/
中
国
径
済
普
査
年
益
Ng品
(
国
条
院
第
一
次
全
国
経
済
普
査
領
号
小
組
か
公
室
)
/
新
中
国
六
十
年
統
計
資
料
葉
編
(
国
家
統
計
局
国
民
経
済
総
合
統
計
司
)
/
古
今
一
i
四
(
周
梨
庵
)
/
金
石
史
料
新
編
U
〈
U
E】
己
冨
/
日
本
衣
服
史
(
増
田
美
子
)
/
世
界
の
文
字
の
図
典
(
世
界
の
文
字
研
究
会
)
/
江
戸
幕
府
大
事
典
(
大
石
学
)
/
初
期
絵
巻
物
の
風
俗
史
的
研
究
(
鈴
木
敬
一
一
一
)
/
検
証
会
社
法
(
浅
木
慎
一
・
小
林
量
・
中
東
正
文
・
今
井
克
典
)
/
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
上
・
下
(
法
曹
会
)
/
会
社
法
旧
法
令
集
二
(
浅
木
償
ニ
/
王
d
何
回
、
日
刈
Z
T
4
豆
「
(
同
志
印
E
呂
志
)
(
刻
字
玉
)
/
慶
南
道
政
百
年
史
(
呂
志
'
呂
志
)
(
慶
南
道
政
百
年
史
編
纂
委
員
舎
)
/
漣
例
集
要
上
・
下
(
大
韓
民
園
文
教
部
園
史
編
纂
委
員
曾
)
/
韓
日
経
済
関
係
一
-
一
一
(
園
史
編
纂
委
員
舎
編
輯
)
/
司
将
司
を
屯
司
司
号
、
苦
刈
司
o
T
雪
合
号
、
ぺ
留
。
(
ロ
亙
「
豆
・
品
。
剖
d
丑
・
、
勺
想
凶
1
2
T
Z
一。司・
4
刊
人
T
立
。
)
/
司
判
叫
寸
日
新
」
叫
い
」
司
司
刻
。
斗
且
喜
吾
詩
(
宮
司
針
。
)
/
大
加
耶
司
形
成
斗
溌
展
研
究
(
李
畑
基
)
/
済
州
島
浦
口
研
究
(
高
光
敏
)
/
を
也
、
何
Z
T
d
寸
剖
寸
パ
付
(
召
神
芭
で
叫
U』
)
/
司
判
号
呈
司
姐
E
T
-
-
りを
ωU」
豆
、
司
du-
主
位
圭
一
寸
司
、
閉
じ
早
一
寸
立
て
号
令
官
噂
刈
寸
)
/
韓
日
漁
業
関
係
(
園
史
編
纂
委
員
舎
)
/
わ
が
国
近
海
定
期
船
社
の
成
長
戦
略
研
究
(
韓
国
海
洋
水
産
開
発
院
)
/
N
O
S
A
T
A
U
旬
、
社
(
を
号
A
T
A
u
司
)
/
N
S
@
号
豆
司
令
E
一04
4
d
u
-
且
(
号
豆
司
令
平
)
/
号
豆
、
砕
い
]
司
、
朴
豆
司
4
州、司・・平「副
H
Z
τ
叫
o
玉
川
善
企
す
(
豆
、
M
叶吾
du-
子
人
ム
五
忍
o
r
a
0
4
E
)
/
玉
「
王
也
子
、
有
三
6
・
7
/
中
国
国
民
経
済
核
算
統
計
問
題
研
究
(
狩
完
春
)
/
中
国
改
革
汗
放
初
年
民
膏
径
務
友
展
数
据
(
全
国
工
商
勝
研
二
六
七
研
究
所
所
報
究
室
)
/
営
業
秘
密
と
競
業
避
義
務
の
法
務
(
永
野
周
志
・
砂
田
太
士
・
播
磨
洋
平
)
/
国
立
民
族
学
博
物
館
却
年
史
(
国
立
民
族
学
博
物
館
)
/
ガ
ラ
ン
訳
『
千
一
夜
』
出
版
3
0
0
年
記
念
ア
ラ
ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
博
物
館
(
国
立
民
族
学
博
物
館
)
/
ペ
ル
シ
ヤ
(
野
町
和
嘉
)
/
ポ
1
ラ
文
化
研
究
所
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
三
ト
ル
ク
メ
ン
の
装
身
具
(
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
ル
タ
1
)
/
日
本
の
図
像
神
獣
霊
獣
(
狩
野
博
幸
、
湯
本
豪
一
)
/
ギ
ヨ
ツ
と
す
る
江
戸
の
絵
画
(
辻
惟
雄
)
/
口
H
マ
ー
ク
・
ロ
ゴ
の
変
遷
・
・
デ
ザ
イ
ン
で
追
う
企
業
イ
メ
ー
ジ
の
移
り
変
わ
り
(
太
田
徹
也
)
/
慶
南
日
報
上
・
下
(
嶺
南
大
撃
校
民
族
文
化
研
究
所
)
/
朝
鮮
移
住
手
引
草
(
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
)
/
オ
柑
王
安
否
虫
」
て
弓
E
一
己
一
N
日
戸
ω
C
H
t
お
(
召
主
人
T
ユE
・
斗
忍
)
/
中
国
基
(
市
)
社
会
径
済
統
川
昨
年
附
金
N
C
S
(
国
家
統
廿
局
衣
村
社
会
経
済
調
査
司
編
)
/
中
国
民
塀
大
学
報
告
8
3
(北
京
士
口
利
大
学
)
/
「
文
学
』
N
2
0
年
コ
了
四
月
号
(
吉
田
裕
)
/
盛
宣
杯
伶
図
丈
版
(
夏
奈
元
)
/
中
国
古
代
の
年
中
行
事
第
二
冊
夏
(
中
村
裕
一
)
/
現
代
双
辞
海
上
・
下
(
大
恋
文
化
大
学
中
国
活
大
辞
典
編
纂
室
)
/
中
唐
至
北
宋
文
学
特
型
研
究
(
田
耕
宇
)
/
雲
南
大
理
白
族
の
歴
史
も
の
が
た
り
|
南
詔
王
権
伝
説
と
白
族
の
観
音
説
話
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
叢
書
知
ら
れ
ざ
る
ア
ジ
ア
の
言
語
文
化
W
(立
石
謙
次
)
/
宋
代
官
僚
制
度
の
研
究
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
叢
書
(
宮
崎
聖
明
)
/
文
書
行
政
の
漢
帝
国
・
・
木
簡
竹
筒
の
時
代
/
漢
唐
宰
相
制
度
(
周
道
済
)
/
漢
唐
史
論
集
(
惇
楽
成
)
/
唐
史
研
究
論
集
(
任
育
才
)
/
唐
史
考
排
(
李
樹
桐
)
/
唐
史
索
隠
(
李
樹
桐
)
/
大
陵
地
匝
博
士
論
文
叢
刊
唐
代
御
史
制
度
研
究
(
胡
槍
津
)
/
唐
代
進
士
輿
政
治
(
卓
遵
宏
)
/
唐
代
政
治
制
度
研
究
論
集
(
張
園
剛
)
/
唐
代
藩
鎮
之
乱
上
・
下
(
余
街
福
)
/
唐
代
藩
鎮
与
中
央
関
係
之
研
究
(
王
毒
南
)
/
唐
代
的
鎖
産
(
楊
遠
)
/
廿
ニ
史
剖
記
研
究
(
黄
兆
強
)
/
李
徳
裕
研
究
(
湯
承
業
)
/
惰
唐
文
化
研
究
叢
書
唐
代
人
物
輿
政
治
(
王
毒
南
)
/
陪
唐
文
化
研
究
叢
書
唐
代
宰
相
輿
政
治
(
玉
吉
林
)
/
陪
丈
亭
政
治
事
功
之
研
究
(
湯
承
業
)
/
盛
宜
杯
年
潜
長
繍
上
・
下
(
夏
恋
元
)
/
唐
宋
古
建
筑
尺
度
規
律
研
究
(
肖
畏
)
/
唐
代
遊
士
求
(
陶
易
編
著
)
/
李
商
隠
研
究
(
臭
洞
公
)
/
唐
代
藩
鎮
研
究
(
政
国
剛
)
/
唐
宋
文
学
文
献
研
究
基
稿
(
溺
坐
泉
)
/
大
唐
帝
国
的
黄
昏
(
何
文
揺
)
/
陪
唐
史
活
上
・
下
(
烏
廷
玉
)
/
唐
代
伝
記
文
学
研
究
(
史
素
昭
)
/
唐
代
三
大
地
域
文
学
士
族
研
究
増
汀
本
(
李
浩
)
/
陪
唐
筒
史
(
田
川
)
/
唐
史
解
渓
上
・
下
(
曽
志
半
・
社
丈
玉
・
白
玉
林
)
/
北
朝
墓
誌
文
研
究
(
林
登
順
)
/
唐
代
州
級
官
府
与
地
域
社
会
(
夏
炎
)
/
南
海
郡
誌
(
南
海
郡
誌
編
纂
委
員
会
)
/
巨
郷
創
刊
号
・
第
コ
百
方
・
第
五
号
(
在
釜
巨
済
郷
人
舎
)
/
漁
業
戦
争
(
金
元
圭
)
/
巨
済
市
誌
上
・
下
(
巨
済
市
誌
編
纂
委
員
会
)
/
戦
後
対
馬
三
十
年
史
(
斉
藤
隼
人
)
/
千
唐
志
斎
・
・
二
六
八
唐
志
持
法
研
究
(
栃
灰
栄
・
衡
剣
超
)
/
唐
代
減
律
減
策
校
注
(
厨
代
科
挙
文
献
整
理
与
研
究
A
刊
)
/
移
動
す
る
ア
ジ
ア
経
済
・
開
発
・
文
化
・
ジ
ェ
ン
ダ
1
平
和
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
叢
書
3
(佐
久
間
孝
正
・
林
悼
史
・
郭
洋
春
)
/
チ
ャ
イ
ニ
l
ズ
ネ
ス
と
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
日
中
社
会
学
叢
書
グ
ロ
l
パ
リ
ゼ
l
シ
ヨ
ン
と
東
ア
ジ
ア
社
会
の
新
構
想
2
(永
野
武
)
/
移
動
す
る
人
び
と
、
変
容
す
る
文
化
・
・
グ
ロ
l
パ
リ
ゼ
1
シ
ヨ
ン
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
(
白
水
繁
彦
)
